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vjose$ EBoaeH /Eymanema/ 
yiEHHUHTE HA KHPHJI M METOflHfl B yHrAPWH M POJIHTA HM 
B OOOPMHHETO HA CTAPOyHrAPCKHfl nPABOÍIHC 
npM nipBHTe CTMKH Ha yarapcKaTa nHCMeHOCT, Tpi>rHajia Ha 
jiaTHHCKH e3MK, cnepHajiHa npoőJiena npemciaBJiHBajio 0Tpa3HB3HeT0 
Ha cTapoyHrapcKHTe HeacHH KpaecjiOBHH TBMHH rjiacHH npn HanHCBa-
HeTo Ha yHrapcKHTe reorpa$CKH H JIHVHH HMeHa, H3 0őm0 Ha Henpe-
BOmHMHTe TepMHHW C JiaTHHCKHTe ŐyKBH. Te3H OCOŐeHH nojiyrjiacHH 
ToraBa ome CBiuecTByBajin B e3MKa, HO ŐHJIH Beve KBM H3ve3BaHe. 
THXHOTO 0TŐejiH3BaHe B nBpBaTa rpaMOTa, ocTaHajia 3á Hac 
OT 1055 r . , CTABA c öyKBHTe -U H -i . 3 Ta3H rpaMOTa 3a OCHO-
BABAHGTO Ha MAHACTUPA B TwxaH mo EajiaTOHCKOTO e3epo OT KpajiH 
AHmpefi I , HMaMe 60 npuMepa 3a HeoiŐejiH3BaHeTO Ha TBMHHTO He-
HCHH nojiyrjiacHH cpemy 34 0TŐejiH3aHM cjiyvaa. HHKOH OT nocjiem-
HHTe : hodu utu SHec hadút, hadi út 'BOeHeH nBT 1 , nogu 
SHec nagy 'rojiHM'; OT mpyra CTpaHa ni>K eri mHec ér 'Ba-
MNVKA', HO noBeveTO jsym ociaHajiH Őe3 KpaecjiOBHH rjiacHH ,K3TO 
ziget MHEC sziget 'OCTPOB', kut FLHEC kút 'KJIAMEHEU', 
humuk SHEC homok 'IIHCBK' H HP."1" NBPBHHT HCTOpHOrpa$ B 
yHrapHH, Ee3HMeHHHHT e HanHcaji HMeTO Ha Cpemem, cerauiHaTa 
CTOJWMA CO$HH, naTo Scereducy K0eT0 noKa3Ba, ve KpaecjiOBHH— 
HT -b na Cp$meuB ome ce vyBaji^. 
B rpaMOTHTe, KOHTO na3HT BJiHHHHeTO Ha gipeHCKaTa npaBonn-
CHa fflKOJia, yHrapcKHTe nojiyrjiacHH ca 03HaveHH c emHHCTBeHa Őy-
KB3 -e, c TBH HapevenHH " -e Mioe", KOÜTO HMaji H HMa nomoöeH 
rjiacea n o $PCHCKHH npaBonnc. TaKHBa npHMepn ca: HMeTO Ha Beji-
Mosa Keled B ejHa rpaMOTa cpemaMe KaTO Quelede . Hpyrn,Be-
ve MecTHH HMeHa ca: Culesse 0T I I I3 r . , a mHec ce Ka3Ba 
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ropaTa KÍÜCS /=KHJIHV, Copusde , mHec Köpösd /=KLO-
nBoium/^. npuBipseHHUMTe Ha (ppeHCKaTa npaBonncHa íimoaa oőane, 
H3rjiesaa, ŐHAH MaaoőpoiÍHH, H TH CKopo noTBHaaa B 3aőpaBa. 
TE3H H3NE3BAIUW KpaecaoBHH yHrapcnn raacHH -U H -Í ce 
HBHB3T H B rpBUKH TeKCTOBe npH HaíIHCBaHeTO Ha yHrapCKHTe HMe-
HA H TONOHHMH. B RPAMOTATA 3A 0CH0BABAHET0 HA MAHACTUPA aa 
RPBUKH KajiyrepKH mo rpaaa BecnpeM, H3aaaeHa OT ni>pBHH Kpaji MM-
BSH /CTeipaH/ A BB30ŐH0BeHa OT npara KaaMaH B 1109 r . rniaMe 
npmaep H 3a H3ne3Bamo -U Ha Kpan Ha HMeTO Ha Őpoaa CouőaT -
ZOUPŐTOU , H 3a H3ne3Bauio -i Ha upan Ha nweTO Ha cejioTO 
Gerencsér /=repeHnep/ -rpLVT^épi /OT CTÖ. rpi>HLwapi>/, a 
CTO roaHHH nO-KBCHO CimOTO e HanHCaHO C AaTHHCKH ŐyKBH -
Grincear , 3HanH Őe3 -i Ha KpaH. 
Ome no-paHO Bwsaaue noaoÖHO pa3pemeHHe npn HanHCBaHeTO 
Ha Te3H HencHM nóayraacHH B MCTopHnecKHH Tpya Ha BH3aHTHHCKHH 
MMnepaTOp KOHCTaHTHH yil BarpeHOpoaHH / De administrando 
imperio , ra . 1 72 / . IlpHMepH 3a H3He3Ba!uo KpaecaoBHo -UBHÍH-
maiae npw HM6HaTa Ha yHrapcKHTe naeMeHaTcpuívoo /TapHH/ H 
KOVPTOVYEPI'I'JOV /KTopT-Tnpuai/. BHPHO e, ne npn BTOPHH npm-
uep B n^pBaTa nacT-ou -TO ce neTe KaTO -ü / Kürtu / , neme-
se c rpi>uKH ŐyKBH mpyronne He Mose ma ce npemame. no CBIHMH Ha-
HHH ce neie HOUF.OÍI KaTO KK)3¡O / KÖZ / , ano TBAKyBaHeTO wy e 
npaBHHHO. IIpHMep 3a H3ne3Bamo KpaecaoBHo -i e mameH B nueTo 
Ha naeiaeio N£KTI - Nyék , a MMeio Ha BaameTean Arpad /Apnam/ 
e cHaŐmeHo caes n=i c rptuKo OKOHnaHHe, T . e . norí>pneHO -
'Apmaö^g /npH Ee3HMeHHHH CBUJOTO HMe Ce HBHB3 AaTHHH3HpaH0 -
Arpadius / . üomoőHO KpañHO HaH no-npaBo rpiiiiKo OKOHnaHHe 
cpemaue y BH33HTHÍÍCKHH nHcaTea KraaM npn HMeTO Ha Bene cnoMe-
H3THH Keled bi,b QOpMaTa Ke\a6f)g
4. 
yHrapcKHTe BH3aHTHHoao3H KOHCTaTMpaxa Bene BBB BpB3Ka c 
HMnepaTopa KoHCTaHTHH EarpeHopomHH, ne npn CBCTaBHHeTo Ha CBe-
meHHHTa 3a CTapHTe yHrapp nrpaa BasHa poan o§HUHaaHHHT npe-
BÍWIHK, KOÜTO 3Haea caaBHHCKH, TBS KaTO 3a onpemeaHHeTo Ha 
n0HHTHeT0 "naeiíeHeH Bosm" ynoTpeŐHa caaBHHCKHH TepMHH "BoeBo-
ma" - POÉPOÖOG F C KOHTO CTapHTe yHrapuH B HHKOÍÍ caynaií He 
CH caysMaH^. A3 ni>K HCKHM ma yTonHH, ne npeBomnHKBT Ha nwne-
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paTopa ÓMJI dtJirapnH, KOÜTO ocBeH cnaBHHCKM Bnaaeen ome H npa-
dtJirapcKH. IrlMaM ocHOBaHue aa npeanonaraM, Me npeBoaMinctT pa3-
roBapHJi c yHrapcKHTe npaTeHHijH Ha TIOPKCKHH npadtnrapcKH e3HK 
pa3dnpaeM 3a aocia yHrapuü nopaan atnraTa CHMdH03a c TKÍPKCKH-
Te Hapoan. BÍ>3 0CH0Ba Ha TOBa cuHTan MMnepaToptT 3a cTapHTe 
yHrappH, Me dann aBye3HMHH H BtTpe B naeiáeHHHH 01.103 B3AHMH0 
ycBOHJiH aBaia e3MKa. Mcican aa npudaBH ome, Me T03H 0dpa30BaH 
dtJirapHH ciirypHO Bnaaeen dtnrapcKaTa a3dyna Ha Rupia H MeTO-
antí, B KOHTO npodneiaaTa Ha 0Tpa3HBaHeT0 Ha nonyrnacHUTe dmia 
pa3peneHa no npnHpHna - OTaeneH 3Han 3a BceKM 3ByK. 
CíiHTaM, Me no CBIHMH HaMHH B yHrapnH YHEHTMHTE Ha Rupia 
M MeToanfi aaBajiH c u e r a Ha ntpBHTe TpyneHHia Ha yHrapcnaTa 
nncMenocT. HtaaM npeasna, Me TBKMO B TepiiTopuHTa Ha yHrapun 
dwjia B ynoTpeda oiiCTeMaTa Ha iapiao-MeToaneBCKOTO nncMO. J[0-
KaTo MHCTOTO Ha atpsaBaTa Semina MopaBHH ocTapa cnopHO Btnpe 
KH ycHJiHHTa Ha HCTopHHHTe, KpenocTTa BNATEHRPAA / n a neMCKn 
I'áocadypr/ e pa3KonaHa ao yHrapcK0T0 ceno 3anaBap H MecraiaT 
My3eíí pa3nonara c yHMKanHH MOPABCKH eKcnoHara. TyK KHH3TT KO 
pen npwen ÓparaTa W He caMO npnaan HM yMeHHUH, HO H can nose 
nan aa HayMM onaBHHCKHTe dyKBH. 3a MeToanfi ce 3Hae, Me enea 
CMtpTTa Ha Rupia, Ha BptmaHe OT PHM, TyK B 3anaBap CTonn m -
BecTHO BpeMe. BCMMKO TOBa MM noacKa3Ba, Me ToraBa He caMO B 
TpaHCwnBaHHH, HO A B üaHOHMH, ocodeHo B MHHaTa M MacT, 3aBna 
aHHa 3a. ¡ipaTKo OT KpyM, TpndBa aa npM3HaeM npHctCTBHeTO Ha 
K0peHH0 dtnrapcKO HaceneHHe, OT K0eT0 ce na3HT MHOTO yarapc-
KH MecTHH «Mena c npadtnrapcKH, K3KTO H cnaBHHOdtnrapcKii 
npoH3xoa. 
Mape TOT, Han B u a e H d t J i r a p u c T , B t 3 0 C H 0 B a Ha c t M H u e H i i e -
TO Ha ManaacKHH e n i i C K o n T e n e p T / G e r a r d u s / OT B p e u e T O Ha 
MmBaH / C T e ^ a a / I , n o a 3 a r n a B H e D e l i b e r a t i o 'pa3MMmaenHe' 
c t o d m H , Me B HaManoTo Ha I I BeK B y H r a p w n CBemeHHUHTe Ha H3-
T O M H a i a u t p K B a d u m i HapeMeHH " M e T o a n a H i i c r a " ^ , T . e . n o c n e a o B a 
T e n « Ha MeToanft . T o B a HHK3K He e MyaHO, 3amoTO MeToanf i e n e a 
C M t p T T a Ha d p a T c u , B 3 a n a B a p , a n o e n e BTB Bemma MopaBHH 
n p o a t n s H n MHÓMOHepcKaTa a e ü H o c T a o c M t p T T a c u , B e p e H Ha 3 a -
BETHTE HA Rupia. 
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Cnopem npemnocjiemHaTa rmaBa Ha METOMNEBOTO HHTHe B 3ame-
3a Ha CBOH SHBOT, K0raT0 ce 3aHHMaBam caMo c npeBomn, apxne-
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nwcKoniT MeTomnft ce cpeuiHam c yHrapcKHH BmameTem . EimrapcKH-
HT npeBom Ha cnoMeHaTaTa rjiaBa OT Bacnm KncemKOB nomvepTaBa, 
ve cpemaia e CTaHama no H3PHVHOTO semaHHe Ha MeTomafi, K0raT0 
yHrapcKHHT BmameTem /TyK e HapnvaH aHaxpoHHVHo "KpamM/e mour&m 
B myHaBCKHTe 3eMH: "Koraio MamsapcKHH Kpam moMme B flyHaBCKMTe 
O 
CTpaHH, /MeTOflHíí/ nosema ma ro BMmn" . ToBa TMKyBaHe, no Moe 
MHeHne, e B ni>mH0 cí>rmacHe c opHrHHajiHHH TeKCT H C HCTopHveo-
KATA OŐCTAHOBKA. IDMEHHO cpemaia CTaHama Bep0HTH0 B CTomHiiaTa 
Ha CBeTonojuc /CBaTonmyK/ B 881 r . , K3KTO TBi>pmn H Tioma MopaB-
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VHK , TBH KaTO yHrapcKH BOHCKM npe3 T33H romuHa BotoBamn, BBB 
BNEHCKHH öaceííH npoTHB repuaHiwTe B cbio3 CBC CBeTonojiK. üpe-
őMBaBaHeTO Ha yHrapcKHH BoeHavamHHK, - BepoHTHo Apnam, H3nom-
3Bam apxHenucKonBT 3a ma HanpaBM CBOHTe npemnoseHMH, cmem na-
TO / y s ! / npemvyBCTBam 3HaveHweTO Ha HmsaHeTO Ha yHrapuHTe B 
T33H vacT Ha EBpona. Mose ma ce npemnomara, ve cmem nponama-
HeTO Ha MopaBCKaTa MHCHH, KoraTO BBB Bemuna MopaBHH Őnma OKOH-
vaTemHO 3aŐpaHeHa emaBHHeKaTa JMTyprHH, MeTomnií MMCJiHm ma npo-
mimsn MHcnoHepcKaTa CH meiíHOCT Mesmy yHrapuHTe, KOHTO no3HaBam 
ome OT xa3apcKaTa MHCHH. CIBETCKHHT őmrapncT CaMynm EepHmeMH 
He onpaBmaBa BKmraVBaHeTO Ha enn3oma c yHrapcKHH "Kpam" B MeTO-
mneBOTO SMTHe KaTO HeBepoHTeH. A BcmHocT nomoseHHeTo e CT>B-
ceM oőpaTHo. Ta3M npemnocmemHa rmaBa e HacoveHa KBM őí>memeTo 
Ha MopaBCKaTa MHCHH cmem Heycnexa npn CBeTonomK. TH onpememn 
no-HaTaTBfflHaTa 3amava Ha üHCHHTa, moM yHrapcKHHT Bosm e őmaro-
pa3nomoseH ,KBM HOBaTa pemiirHH. taneTO npeMmvaBa npemmoseHHe-
TO Ha METOMHÜ, HO HeroBHTe yveHHUH, TBÍÍ HapeveHHTe "MeTomnaHH-
CTH" H3iiT>mHHmH Ta3H 3amava. $aKTHTe noKa3BaT, ve "MeTomnaHHC-
TMTe" cmem CMipTTa Ha MeTomnw h cmem nporoHBaHeTO Ha HeroBHTe 
rmaBHH CBTpymHHUH npomfcJmjM MeTomneBOTO memo c n0Kpi>CTBaHeT0 
Ha HapomHTe B KapnaTCKHH óaceííH. KoraTO CBeTonomK novHam ma 
TH roHH, TexHHHT őpotí BÍ>3JiH3am Beve Ha HHKOJIKO xHmnmH. Te He 
Mormn ma H3ve3HaT 6e3cmemH0. Ee3 npeKBCBaHe Te meHCTByBamn 
Mesmy KapnaTHTe, Hafí-Hanpem Mesmy MCCTHOTO őmrapcKo Haceme-
HHe, a nocme Mesmy HOBomoiiimHTe yHrapuH. no TOICBB H3VHH ce e 
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3ana3HJio TYK MMETO Ha METOXMÜ, OT noKoxeHHe Ha noKoxeHHe naK 
xo BpeMeTo Ha naHaxcKHH enncKon rexepT npw WmBaH I . 
EjiaroxapeHHe Ha xeiíHOCTTa Ha "MeToxnaHHCTHTe" H3TonHaTa 
UBpKBa B yHrapnH nycHaxa XBXŐOKH KopeHH, ome npexn HBHBaHeTo 
Ha BH3aHTMIÍCKHTe 0 Ha 3anaXHHTe MHCHOHepH. THXHOTO BXHHHHe 
őnxo noxcHxeHO OT CTpeueraTe Ha CBBpeiaeHHaTa yHrapcKa BBpxyni-
Ka. B 948 r . nxeweHHMHT BOSX Eyxny a OT BxaxeTexcicaTa xHHac-
THH TopMan/y/ npnexH XPHQTMHHCTBOTO B Hapwrpax npn exHH xwn-
xoMaTwnecKH nperoBopn, KaTo TCXHMHT KPBCTHHK CTaHax caMHHT 
MMnepaTop KoHCTaHTHH y i l EarpeHopoxHH. A TpaHCHXBaHCKMHT rio-
xa 3OM6OP, noKpBCTeH CBIUO B Uapurpax npe3 953 r . , 3aBex enn-
cKona FlepoTeM 3a xpncT0aHM3auMH Ha yHrapguTe. Ho BBnpeKM He-
roBaTa xeííHOCT Mesxy yHrapgme, ni>pBHTe E3HK0BM 3AEMKN 3a HO-
BaTa peXMTHH Ca OT ŐBXrapCKM npO03XOX: kereszt 'KPBCT', 
pap ' non ' , barát 'MOHax, őpaT' , karácsony 'KOXexa' .OT. 
xwax. KpanyH, ci>mo M HMeHaTa Ha xHHTe Ha cexMMgaTa. HCHO e, 
ne HXfiaHeTO Ha BH3aHTHtícKMTe MMCHOHepn cawo noxcHXMXo no3MUH-
HTe Ha H3TonHaTa m>pKBa 0 BXHHH0eTO Ha ŐBxrapcKaTa. OcoÖeHO 
ce OTHaCH TOBa 3a nOKpBCTBaHeTO Ha TepMTOpHaXHHH BOHX AñTOH 
BBB BHXHH. MaKap ne TO CTaHaxo cxex n0K0pHBaHeT0 Ha rpaxa OT 
B03aHT0HgHTe, BoxeHHTe OT Hero MOHacn 60x0 no-CKopo őBxrapw, 
OTKOJIKOTO TBpgH. W3B0pMTe TH HapHnaT TBPUM eCTeCTBeHO nopaXH 
noxoőHHTe oőpexH. Tana B KapnaTOKHH ÖaceüH ce oőpa3yBaxa 
3XpaBa Öa3a 3a H3TonHaTa m>pKBa ome npex» 972, K0raT0 npaTe-
HHXHTe HA őamaTa Ha WiUBaH I , KHH3 Te3a, nonHaxn nperoBopn c 
Kaífeepa OTOH I 3a xpMCTHaHM3agnHTa Ha yHrapuHTe no 3anaxeH 
oőpex. BuipeKM TOBa noxoseHMeTO Ha H3TonHaTa m>pKBa 6HXO co-
XMXHO ome BeKOBe Hapex, KSTO XBeie CBmecTByBaxn 3aexH0 w na-
paxexHO. 3aT0Ba B 1056 r . H3őnrax0 B yHrapna OT Ca3aBCKHH wa-
HacTHp M3roHeHHTe MOHacH, npMBi.pHeHHU0 Ha MeToxneBaTa ői>xrap-
cKa x0TyprHH. B YHrapan xo 13 BeK una MaHacTHpn CBC cxysőa 
no H3ToneH oőpex, XopH KHBexH 0 ciaeceHO B HHKOH MaHacTMpM B 
HANAXOTO. 
B x H H H H e T o Ha 0 3 T o n H a T a g i>pKBa ce n y B C T B y B a n o MHoro oő-
x a c T H Ha p e x H r H O 3 H 0 H SHBOT B y H r a p w f l . He e x H H THnwneH HeMH 
C B e T e g ő 0 x B nonHT y H a c . no H B p K O B H a T a oxesxa OT BPEWETO H a 
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ntpBMH yHrapcKM «pan MmBaH, KOÍÍTO e CTaHan nnam 3a KopoHaunH, 
CBeTUHTe ca H30dpa3HBaHH, cnopea H3KycTB0BeflHTe, no noflodue 
Ha HKOHOCTac. BuaeiícTBHeTO Ha MeToaneBaTa Tpaanunn 3a Bues-
aaHeTO Ha HMBMH HapoaeH e3HK B utpKOBHHTe odpean TpndBa a a BH-
aHM B ntpBHH yHrapcKM e3HK0B naMeTHHK, "HaarpodHOTO CJIOBO" OT 
12 BeK. A OT ctMHHeHHeTO Ha enHCKona TenepT ce 3Hae, Me 3Hane-
HHeTO Ha "MeTOanaHHCTHTe" He dHJIO ManOBaHHO K 3a eflHHCTBOTO 
Ha ntpKOBHHH HMBOT B YHrapHH, 3a rOCnOflCTBOTO Ha pHMCKaTa ptp-
KBa. He e de3 3HaneHHe, Me npHBtpseHnmiTe Ha H3T0MHaTa ptpKBa 
dnjin MapKwpaHH c uñera Ha MeraanM H He c nuera Ha ñepoTefi. 
CMHT3M, ne B CMECEHMTE MaHacTHpH, HO H apyraae nesay MO-
HacnTe H MHcnoHepHTe dmiH ancKyTupaHH He caMO pejiMrao3HM, HO 
H DMJIOJIORHMECKH npodjienM, BtnpocMTe Ha nucuenocTTa. BepoHTHO 
"MeToaHaHHCTHTe" c MHHaBaHeTo Ha BpeneTo HayMMJiH MecTHHH yH-
rapcKH e3HK, aopw no-aodpe ro BJiaaeM OT HOBHTe 3anasHM MHCH-
oHepu H noanoMarajiH ra B lacnoHepcKaTa padoTa. l/lMaiíKH npeflBia 
OdCTOHTeJICTBOTO, Me TtKMO B dfcJirapCKHH e3HK PH3K0 Ce pa3SenflT 
ABeTe nojiyrjiacHH, npeanonaraM, Me pa3£ejiHHera Ha KpaecjioBHHTe 
yHrapcKM nojiyrjiacHH Ha -U H -i B nncMeHocTTa e octmecTBeHo 
no BHyuieHuera Ha Hnpuno-MeramneBaTa Tpajumun. B ^Beie dtJirap-
CKH a3dyKH, KaKTO B rnarojiHuaTa, Tana H B KnpHJinuaTa sBeTe 
nojiyrjiacHH ca 03HaMeHH pa3JiHMHO. B cjiyMan nopaan JIMMKHH KOH-
T3KT Mesay "MeToanaHHCTHTe11 M rpaMOTHWTe MysflH, K3KTO H yH-
rapcKH MMCHOHepH, caMOTO npon3HouieHne una peuiaBamo 3HaMeHne. 
Tyn MflBa HM Ha noMom HCTopuHTa Ha dtJirapcKMH e3HK H dtJirapc-
Kaia raajieKrajioraH. 
Pa3JiHKaTa M e s a y flBeie nojiyrjiacHH pH3Ko M 3 n t K B a npw M3HC-
HHBAHETO HM. B CMIHA NO3HUHH OT T CTABA o, a OT L CTABA E 
ome OT Haii-CTapMTe nHCMeHH naMeTHHUH, HanpHMep aoduraKt, CH-
jieHt. Koraio odaMe £ H e He ca noa yaapeHHe, B npoH3HomeHne-
TO Te ce peayuHpaT. OT HeymapeHora o CTaBa Y , Hanp.aydHTyK, 
CBeKyp, KaKTO ce MyBa ocodeHO B MaKeaoHCKHTe roBopH. OT Hey-
aapeHora £ n u CTaBa H, K0eT0 e pea0BH0 HBJieHue H3T0MH0 OT 
HTOBaTa rpaHHpa, Hanp. su Ha OT seHa, 3MJieH OT 3ejieH. Ho TO-
BA ce cpema H Ha 3anas, - B KyKym, BoaeH H ap. no dtnrapcKa-
Ta e3HK0Ba odnacT, KaKTO HH yMH CTe^aH MjiaaeHOB1^. TaKHBa 
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npoMeHH ce HaőjnomaBaT, nomnepTaBaM ome BemHBS, ome H B HaM-
CTapHTe rjiaroranecKH naMeTHHUH. BB3 0CH0Ba Ha Tosa CMHT3M,ne 
no cBBeTHTe Ha yneHHUHTe Ha KHPHJI H METOANM, őmjirapcKHTe "Me-
TomnaHHCTH", ca 03HaneHH KpaecjiOBHHTe nojiyrBacHH c -U H -I 
B cTapoyHrapcKaTa npaBonHCHa npaKTHKa. Te3H rmacHH, HMBHHO Ha 
Kpan Ha myMHTe BHHarH ca 6e3ymapHH nopamw CHJIHOTO yHrapcKo 
ymapeHHe BBpxy nBpBaTa cpnnKa. ToBa noaoseHHe e 3acBnmeTeacT-
ByBaHO BBB cpopMHTe holmu OT XBJIMB'®"-1', KaKTO H Bene CnOMeHa-
THHT npHMep Scereducy OT CpfeaeiíB. 
f/ieTomneBCKaTa npaKTHKa 3a 0Tpa3HBaHeT0 Ha KpaecaoBHHTe 
HeacHH raacHH. c -u h - i nycHaaa ToaKOBa SBJIŐOKH KopeHH B 
yHrapHH, ne no-KBCHo HannHaHneTo Ha HHKOH KaHnemapHCTH 3a BB-
BesmaHeTo HA $PEHCKMH "-e Mioe" ŐHJIO OTXBBPAEHO. 
Manap c OTcaaőBama cnaa, oŐnnaHT Ha 0TŐeaH3BaHeT0 Ha n o -
ayraacHHTe npoflBJisaBa B ciapaTa yHrapcna lutcueHocT ao Hanaao-
TO Ha 13 B . , KoraTo ynoTpeőaTa HM CTaBa caMO npaBonHCHa Tpa-
SHUHH. Caem TATAPCK0T0 HAXAYBAHE /I242/, EMHOBPEMEHHO c BB3-
cTaH0BHBaHeT0 Ha pa3pymeHaTa CTpaHa, npaBonncHaTa npaKTHKa 
B3eMa HOBa nocoKa c npeMaxBaHeTO Ha H3JiHiiiHHTe őyKBH 3a HecB-
mecTByBamHTe Bene KpaecaOBHH noayraacHH. Zíopn H3ne3Ba Kpaec-
aOBHOTO _ i B OHHH CaaBHHCKH 3aeMKM, KOHTO Ca npHeTH B MHO— 
scecTBeHO nncao, icaTo Hanp. OT HCJIH ocTaHaao Ha yHrapcKH caiao 
jászol. H o KpaecaoBHOTO -u H3raesma, no Moe MHeHne, n0HHK0-
ra ce e 3ana3MJio, H 3aT0Ba OT cjiaBHHOKHTe 3aeMKH npnjiaraTeji-
HHTe necTo 3aBBpniBaT Ha - a , KaTO ne JIH ŐHJIH npneTH B seHCKH 
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poR . 3a TOBa HBjieHHe ome HHMa oŐHCHeHHe. Cnopem MeHe T y K 
C T a B a H3HCHHBaHe Ha K p a e c m o B H a T a n o j i y r j i a c H a i u 2 —> a,Hanp. 
"T|HB" Ha y H r a p c K H C T a B a tompa , "HHCTB" C T a B a tiszta .üpa— 
H H H a i a e H 3 Ő n r B a H e Ha H a T p y n B a H e T O Ha ABE c B r a a c H H B K p a e c m o -
B i i e T o . Tana c e p a 3 ő n p a a p x a n n H a T a $opMa Hegeshoimu B 1337 
r o m H H a . I l o c j i e c e p a 3 p e m a B a H a T p y n B a H e T O Ha r m a c H H T e c B M B K B a -
HeTO Ha ef lHa r J i a C H a - Hegyeshalom. 
i/lcKax npemn BcnnKo caMO ma noBflHrHa npoőmeMaTa 3a BJIHH-
HHeTo Ha cTapoŐBjirapcKaTa nHCMeHOCT BBpxy HanajmaTa $a3a Ha 
yHrapcKHH npaBonnc. BBB BpB3Ka C TOBS nanai ome mocTa BBnpocn 
3a pa3peuiaBaHe, HO TOBa ocTaBa 3amana 3a ŐBmemeTO. 
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